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Sa‘etak
Opus Vjekoslava Karasa (1821–1858) – ~ije se djelo nalazi u samim
po~ecima novijega hrvatskog slikarstva – jo{ je velikim dijelom neu-
potpunjen. Posljedica je to povijesnih okolnosti u kojima je djelovao,
to~nije nemara sredine nakon politi~koga sloma 1848. da sa~uva
radove prvoga ilirskoga slikara, ~ije je pojavljivanje preporodna Hr-
vatska s odu{evljenjem pozdravila.
U Karasovom slikarstvu portreti zauzimaju najva‘nije mjesto. U
tekstu je rije~ o do sada nepoznatom portretu, od pro{le godine u
vlasni{tvu Gradskoga muzeja Karlovac, koji se – polaze}i od utvr|i-
vanja ~injenica vezanih uz pojavljivanje umjetnikova imena na pole-
|inama pojedinih radova, a ponajvi{e komparacijom s druga dva
portreta (pri ~emu se isti~u specifi~ne odlike njegova stvarala{tva), te
uz navo|enje zabilje‘enih opservacija nekolicine stru~njaka – na os-
novi iznesenih argumenata pripisuje ruci Vjekoslava Karasa.
U fundusu Galerije »Vjekoslav Karas« u Karlovcu ~uva se
slika Portret nepoznata mu{karca (izvedena je u tehnici ulja
na platnu ove veli~ine: vis. 82, {ir. 66 cm) {to ju je Gradski
muzej Karlovac nabavio 1999. godine, otkupiv{i je od pri-
vatnog vlasnika. Zna~ajke svojstvene gra|anskom portretu
sredine 19. stolje}a – uo~ljive u postavu modela i njegovoj
jednostavnoj gra|anskoj odje}i – lako se uo~avaju na ovoj
slici koja je tipi~na i po svojoj veli~ini, odabranom kadru
koji ~ini tzv. poprsni portret, te po rasporedu skromnih iko-
nografskih sastavnica, {to sve zajedno pridonosi dojmu suz-
dr‘ane, nenametljive prisnosti.
Pregledom slike mogle su se prije restauracije utvrditi sljede-
}e ~injenice: Slika je bila o{te}ena; slikani sloj je na vi{e
mjesta otpao zajedno s preparacijom. No, budu}i da je mate-
rijal ostao intaktan (nije bilo naknadnih restauratorskih in-
tervencija), mogli smo se suo~iti s izvornim stanjem – uo~iti
tanko nano{enje boje na platno, u vi{eslojnim lazurama kak-
vo je tipi~no za bidermajersku metodu slikanja.
Na pole|ini platna uz donji rub letvice napisano je velikim
slovima: V. KARAS/FAMILIJA PETROVI], a na samoj donjoj
letvici slijepog okvira izvedeno je kurzivom Karas. Takva
signatura prona|ena je i na pole|ini slike Madona s Djete-
tom koje spava iz fundusa GMK. Povijest te slike koja je
dospjela 1948. godine u karlova~ku Galeriju slika (kasnije
pripojenu Gradskome muzeju ustanovljenom 1952. god.),
primopredajom iz Skup{tine op}ine Karlovac mo‘e se pratiti
do vremena nastanka1 te je pouzdano rad sedamnaestogodi-
{njeg Karasa. No nakon posljednje restauracije 1988. godine
u Zavodu za restauriranje umjetnina pole|ina slike zatvore-
na je novom rentoala‘om.2 Sli~nost rukopisa koji vidimo na
fotografiji signature s pole|ine Madone s potpisom na slije-
pom okviru Portreta zamje}uje se na prvi pogled, a grublja,
odnosno ne toliko elegantna linija u na{em slu~aju mo‘e se
pripisati razlici u podlozi izme|u platna i drva. Po svemu su-
de}i, nije rije~ o Karasovu autografu koji poznajemo iz njego-
vih rukopisa – jer odmah vidimo da je »r« druk~ije, veliko
»K« tu ima tri no‘ice, umjesto »sz« kakvo nam je poznato iz
potpisa Karasz imamo »s« goticom i obi~no »s« – ve} o ne~i-
jim zabilje{kama iz vremena nastanka slike (za razliku od nat-
pisa na platnu koji je o~ito zapisan u 20. stolje}u) – {to mo‘da
i obja{njava za{to ih nalazimo u oba slu~aja na pole|ini slike.
Autor tih zabilje‘aka mogao bi biti Anton Pfeinfinger, »pje-
neznik« zadu‘en za nadzor nad skromnom nov~anom potpo-
rom slikaru, koji je tijekom Karasova boravka u Italiji svoja
brojna pisma ponekad naslovljavao Karasz (tako u pismu da-
tiranom 11. Februar 1842), a ponekad Karafs (na primjer u
pismu kojem u zaglavlju stoji Carlstadt den 13. Juny 1842).3
U skromnoj produkciji hrvatskog slikarstva devetnaestog sto-
lje}a (barem onog protomodernog razdoblja {to prethodi nag-
lom procvatu u posljednjem desetlje}u) posebno mjesto zau-
zima Vjekoslav Karas ~iji opus – ponajvi{e zbog nemara sre-
dine u kojoj je djelovao – ionako nije poznat u cijelosti te su
nerije{eni mnogi atributivni problemi u vezi s njemu pripisi-
vanim slikama, {to je istakla i Anka Simi}-Bulat, katalogizi-
rav{i ve}i broj nestalih nego sa~uvanih djela u radu posve}e-
nom prvom ilirskom slikaru.4
[to se ti~e samog prikaza portretirane osobe na na{oj slici,
valja zamijetiti da nosi identi~an prsten na ka‘iprstu lijeve
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ruke kao i model prikazan na ulju Portret Karla Petrovi}a5
iz fundusa GMK, pa se name}e i pitanje o obiteljskom prste-
nu Petrovi}a. Na pole|ini te slike, koju prvi put u literaturi
spominje Ljubo Babi},6 bila je prilijepljena ceduljica – da-
nas na‘alost zagubljena – ispisana goticom: Oberjäger Sei-
ner Majestät Franz Josef I / Karl Petrowitsch im Jahre 1856
/ Gemalt von W. Karas / Karlsstadt.
Sve su navedene ~injenice – a ponajvi{e odlike ovoga djela, o
~emu }e jo{ biti rije~i – postajale ~vrsto upori{te za atribuciju
slike Vjekoslavu Karasu 7 i za odluku o akviziciji. Me|utim,
GMK je organizirao i jedno {ire savjetovanje prikupiv{i mi{-
ljenja stru~njaka {to je svakako odigralo ulogu u vremenu
besparice, kada se veoma te{ko odobravaju sredstva za otkup,
da se nakon deset mjeseci uspje{no okon~a nabavka Portreta
nepoznata mu{karca.8 Stoga zahvaljujemo svima koji su se
odazvali pozivu Gradskoga muzeja Karlovac.
Sastanak je odr‘an 4. svibnja 1999. u dvorani Hrvatskoga
povijesnog muzeja9 pa ovdje donosimo sa‘etke izre~enih
stavova, zapisni~ki ovjerenih.10
Zamijetiv{i postojanje vi{e elemenata i uvjerljivih argume-
nata koji govore u prilog Karasu, Dajana Vlaisavljevi} istak-
la je vrijednost popratne dokumentacije o podrijetlu slike u
pogledu egzaktnijih pokazatelja, {to, na‘alost, zasada u ovom
slu~aju ostaje nepoznato.
Darko Schneider konstatirao je vrijeme i na~in slikanja koji
nadilazi bilo koju od prezentiranih autorskih i u onodobnoj
Hrvatskoj jo{ ’bidermajerskih’ koncepcija. Zatim je uspore-
|uju}i detalje (o~i, ruke, slikanje bjeline i crnine, postav lika
u prostor, rez i kadar…), istakao da svi ti elementi govore u
prilog atribucije. »Na slici su dobro u{~uvani svi bitni dije-
lovi lica i posebno ruka portretiranoga koja opovrgava mi{-
ljenje ’o lo{em slikanju ruku’ kod Karasa, {to je opet poslje-
dica svojedobnih restauratorskih rekonstrukcija.«
Vje{ta~enje slike nastavljeno je u Modernoj galeriji, gdje se
Darko Schneider ponovno osvrnuo na na~in slikanja, uspo-
re|uju}i detalje, na primjeru portretiranoga para Kre{i}. Upo-
zorio je na jasno}u postava na{e slike, na »al prima« nano{e-
nje boje na platno, {to odaje vje{tinu, onodobno usporedivu
jedino s Karasom.
@eljka ^orak i Tonko Maroevi} zaklju~ili su, uspore|uju}i
Portret nepoznata mu{karca sa slikama iz fundusa HPM-a i
GMK i iz postava Moderne galerije (in situ), te dovode}i ga
u vezu s poznatim i pouzdano atribuiranim Karasovim slika-
ma, da »to djelo pripada istom razdoblju, da se pojedinim
ikonografskim elementima (polo‘aj glave, oblikovanje ov-
ratnika) mo‘e vezati uz dosad znane Karasove portrete, dok
bi neki drugi elementi predstavljali stanoviti novum (mode-
lacija ruke ne isklju~uje Karasovo autorstvo, premda manje
inzistira na ~vrsto}i volumena negoli na razradi povr{ine),
pa bi djelo moglo biti i jedna od karika povezivanja raznih
faza. Svojom visokom kvalitetom i bliskom tipologijom slika
opravdava uvr{tavanje u Karasov opus; {tovi{e, zna~i prob-
lemsko pro{irenje i oboga}enje«.
Naknadno je svoje mi{ljenje iznio i Vladimir Markovi} ustvr-
div{i kako slika Portret nepoznata mu{karca »u postavi por-
tretiranog lika, crta~kom oblikovanju pojedinih detalja, mjes-
timice veoma sumarnoj njihovoj prezentaciji te istan~anoj
kromatici, osobito bijelih povr{ina doista pokazuje znatne
podudarnosti s pouzdano Karasovim radovima«.
Karasov autograf
Karas’ autograph
Natpis Karafs na pole|ini platna Madona s djetetom (snimio: M.
Braun)
Inscription Karaƒs on the reverse of the canvas Madonna and Child
(photograph by M. Braun)
Natpis Karafs na slijepom okviru slike Portret nepoznata mu{karca
(snimio: Z. Durbi})
Inscription Karaƒs on the blind frame of the painting Portrait of an
unknown man (photograph by Z. Durbi})
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Vjekoslav Karas, Portret nepoznata mu{karca, Gradski muzej Karlovac (snimio: Z. Durbi})
Vjekoslav Karas, Portrait of an unknown man, City Museum Karlovac (photograph by Z. Durbi})
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S kojim bi se, dakle, radovima moglo povezati ovo djelo?
^ini se da ga je ponajbolje razmotriti u kontekstu ve} spome-
nutog Portreta Karla Petrovi}a i poznatijeg Portreta Mije
Kre{i}a. S Petrovi}em ga ve‘e sli~na impostacija figure u la-
ganom okretu tijela u stranu – dok se licem oba modela obra-
}aju gledaocu ne dosti‘u}i ipak puni en face (pritom mu se na{
portret vi{e pribli‘ava) – kao i posjedanje u udobne fotelje.
No, kao i kod Kre{i}a – kod koga }emo zapaziti drugi niz
podudarnosti – to je zapravo jedini aran‘man, bez drugih naz-
naka ambijenta. I upravo polaze}i od te neutralne, morfolo{ki
neizdiferencirane pozadine – koja kao da potcrtava kako ne-
ma potrebe za minuciozno{}u i ula‘enjem u detalje, ve} jedi-
no za istan~anom obradom same pikturalne materije – dolazi-
mo do tonskog tretmana kojim autor ubla‘ava o{tru obrisnu
liniju, odnosno ~vrstu modelaciju utapa u stupnjevitu zasje-
njenost {to izrazito slikarski pristup dopunjuje nijansiranim
prijelazima od tamnijega prema svijetlome. Tako je o‘ivljena
sme|osiva pozadina s nagla{eno slobodnim potezima kista,
{to je zapravo iznena|uju}e rje{enje za to razdoblje hrvatskog
slikarstva, a sude}i po tretiranju zape{}a desne ruke (~iji prsti
izlaze izvan kadra kao i kod portreta Karla Petrovi}a) u tono-
vima zelene kao da ide desetlje}ima unaprijed.
Zanimljiv je raspored svjetla11 koje dopire slijeva, blago is-
ti~u}i volumen sjen~anjem desne polovine lica, dok je poza-
dina, upravo obratno, sna‘nije osvijetljena na desnoj polo-
vini slike. Isti efekt – unakrsni razmje{taj svjetlina i tame –
ne toliko izrazito nagla{en, nalazimo i kod Mije Kre{i}a.
Gradacijama svjetline na licu i nadlanici predo~uje nam pak
inkarnat u odnosu bljedila i laganog probijanja rumenila kao
i kod Petrovi}a. Te su partije, naravno, ‘ari{ne to~ke koje
usmjeravaju na{u pozornost dok se u me|uprostoru iz tam-
nog odijela kontrastno isti~e isje~ak bijele ko{ulje i ovratnik
metali~ne tvrdo}e.
Djelo ipak nije isklju~ivo gra|eno u koloritu jedne, prevla-
|uju}e boje, ve} u jednostavnom i uvjerljivom skladu neko-
liko boja koje su dane u tonskim odnosima. Osim crvenog
naslona fotelje, {to svojim pigmentom o‘ivljava sliku i koji
se ponavlja u lijevom donjem kutu na rukohvatu, valja zami-
jetiti i diskretno svjetlucanje zlatnoga prstena te nagla{enije
crvenilo stisnutih usnica.
Portret nepoznata mu{karca pojavljuje se u neku ruku kao
klju~ za povezivanje dva rada koja me|usobno nisu u toli-
koj mjeri bliska: Kre{i}a i Petrovi}a. Klju~ utoliko jer sli~-
nosti s navedenim slikama raspore|uje podjednako na obje
strane. Ipak, kad je rije~ ne samo o formalnim odlikama ve} i
o imanentnoj kvaliteti portreta – usporedivoj s ponajboljim
ostvarenjima iz razdoblja sredine 19. stolje}a – onda vi{e
dolazi do izra‘aja ocjena Krunoslava Kamenova o »tipolo{-
Vjekoslav Karas, Portret Karla Petrovi}a (snimio: G. Vrani})
Vjekoslav Karas, Portrait of Karlo Petrovi} (photograph by G. Vrani})
Vjekoslav Karas, Portret Mije Kre{i}a (snimio: K. Tadi})
Vjekoslav Karas, Portrait of Mijo Kre{i} (photograph by K. Ta-
di})
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kom realizmu … (koji) ima jednu psiholo{ku crtu koja ne
odre|uje toliko individualnost portretirane li~nosti, koliko
njegovu socijalnu i stale{ku pripadnost.« 12 Takva je izjava
na tragu Babi}eva promi{ljanja o portretima Kre{i}evih: »…
to nisu portreti u banalnom smislu, ve} su to ljudski doku-
menti izra‘eni prostim sredstvima.« 13 Autor nam, dakle, pre-
do~ava i individualne crte modela i njegova socijalna obi-
lje‘ja.
Taj je dojam – kako se autor (uprkos slije|enju konvencija
svoga vremena) nije prepustio op}im rje{enjima, ve} je sa‘e-
to{}u forme i pikturalnom suzdr‘ano{}u dostigao karaktero-
lo{ku bitnost – rezultat ostvarenja {to se odlikuje latentnom
tenzijom ispod prividne smirenosti. Takav u~inak posljedica
je, s jedne strane, stanovite uko~enosti u dr‘anju koja je pos-
tignuta zauzetom pozom kao i, ve} spominjanim, kompozi-
cijskim rezanjem desne {ake, a s druge strane, »psiholo{kim
poniranjem« kroz pogled portretiranoga, odnosno pravom
autorskom interpretacijom lica, ~emu u prilog mo‘emo na-
vesti i Karasov Autoportret. Sva spomenuta djela svjedo~e o
konciznosti kojom Karas posti‘e koncentrirani izraz na svo-
jim portetima {to se pokazuje kudikamo va‘nijim od spored-
nih nespretnosti zamje}ivanih u ve}oj ili manjoj mjeri na tim
istim slikama.
K tome, valjalo bi odrediti kada je moglo nastati ovo djelo –
nesignirano i nedatirano kao i uglavnom sva Karasova djela.
U kronolo{koj podjeli Karasova stvarala{tva, {to ju je pred-
lo‘ila Anka Simi}-Bulat, isti~e se razdoblje od travnja 1852.
(nakon povratka iz Bosne, gdje je boravio nepunu godinu
dana) do prosinca 1856. (odlazak u \akovo na poziv bisku-
pa Strossmayera). Prihvatimo li kao mjerodavan natpis s po-
le|ine Petrovi}a i datiramo ga u 1856, Portet nepoznata mu{-
karca kao i portrete Kre{i}evih mogli bismo datirati u ranije
godine tog razdoblja, kada su, ~ini se, i kreativne mo}i Kara-
sove, jo{ nerazasute, u punom stvarala~kom naponu.
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Bilje{ke
1
Nastala je 1838. u »mjesecu o‘ujku, travnju i svibnju«, kako izvje{tava
Franjo Kos od Kossena u »Danici Ilirskoj«, br. 26, od 30. lipnja 1838.
2
Prvi put je restaurirana vrlo nestru~no, »iznaka‘ena lo{om restaura-
cijom«, kako se navodi u spisu Saveznog instituta za za{titu spomeni-
ka kulture 1961. a prilikom rentoala‘e boja je pripaljena, osobito u
gornjem dijelu slike. Vidi u katalogu izlo‘be Vjekoslav Karas, Karlo-
vac, 1998, str. 8.
3
Pisma se ~uvaju u Arhivu HAZU pod oznakom III D 70.
4
A. Simi}-Bulat, Vjekoslav Karas, monografija, Zagreb, 1958.
5
Slika je otkupljena za galerijski fundus GMK 1982. godine i ~ini
pandan sa slikom Portret M. Dasovi}- Petrovi}. O povijesti slike vidi
u katalogu izlo‘be Vjekoslav Karas, Karlovac, 1998, str. 32.
6
Lj. Babi}, O Karasovim portretima, »Hrvatski dnevnik«, 14. VI.
1940.
7
Kolega Darko Schneider prvi je ukazao na mogu}nost atribucije Por-
treta nepoznata mu{karca Vjekoslavu Karasu, uputiv{i ujedno vlas-
nika slike na Gradski muzej Karlovac.
8
Sredstva su osigurali Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i Grad-
sko poglavarstvo grada Karlovca.
9
Zahvaljujemo na susretljivosti HPM-u, ravnateljici Ankici Pand‘i} te
napose kolegici Marini Pisk – Bregovac koja nam je pru‘ila na ogled
poredbeni materijal iz fundusa HPM-a: osim drugih relevantnih rado-
va V. Karasa jo{ i Portret \ure Jela~i}a Mihaela Stroya i Portret
kanonika V. Sifferta.
10
Zapisnik je pohranjen u arhivu Gradskoga muzeja Karlovac.
11
Podsje}am na re~enicu Antonije Kassowitz-Cviji} koja navodi me|u
ostalim i{~ezlim slikama i Obraz nepoznata ~ovjeka sa zanimljivom
podjelbom sjena i Bog bi ih znao koliko drugih. U: A. Kassowitz-
Cviji}, Vjekoslav Karas, »Hrvatsko kolo«, knj. 9, Zagreb, 1928, str. 71.
12
Iz izlaganja Krunoslava Kamenova, objavljena u katalogu Vjekoslav
Karas, GMK, Karlovac, 1998, str. 41.
13




Portrait of an unknown man – to Vjekoslav
Karas
The work of Vjekoslav Karas (1821–1858), which dates from
the very beginning of recent Croatian painting, is still large-
ly incomplete. This is as a consequence of the historical cir-
cumstances in which he worked or, to be more precise, of the
failure of the people to preserve the works by the »first Il-
lyrian painter«, following the political break-down in 1848.
At the time, however, his appearance was greeted to the hig-
hest acclaim by Croatia in the reformation.
In Karas’ work portraits occupy the most important place.
The text concerns a portrait hitherto unknown to the public,
which has been in the property of the City Museum Karlovac
since last year. In the article various arguments ascribe this
portrait to be from the hand of Vjekoslav Karas. These refer
firstly to the appearance of the artist’s name on the reverse of
several canvases, but largely to a comparison with two other
portraits, whereby special mention is given to specific cha-
racteristics of his style. Additionally, the expressed opinion
of several experts lend weight to these arguments.
